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SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. SIMPULAN 
Berdasarkan rumusan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian multimedia 
instructional games “Tax on Someone’s Salary” sebagai media pendukung pembelajaran 
pajak yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengembangan multimedia instructional games “Tax on Someone’s Salary” sebagai 
media pendukung pembelajaran pajak dilakukan dengan pengembangan analysis, 
design, development, implementation, and evaluation (ADDIE), akan tetapi peneliti 
hanya membatasi penelitian hanya sampai tahap implementation, dikarenakan pada 
setiap tahap sudah dilakukan evaluasi terlebih dahulu agar bisa melanjutkan ke tahap 
selanjutnya. Multimedia dirancang dan dikemas semenarik mungkin agar dapat 
memotivasi pengguna dalam proses belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
2. Kelayakan (validasi) dari multimedia instructional games “Tax on Someone’s Salary” 
sebagai media pendukung pembelajaran pajak telah dilakukan oleh 3 (tiga) orang ahli 
media dan 3 (tiga) orang ahli materi. Multimedia yang dikembangkan oleh peneliti 
mendapatkan kategori Sangat Layak dan kategori Layak setelah melewati proses 
validasi dan revisi. Artinya, multimedia yang peneliti kembangkan dinyatakan layak 
untuk digunakan penelitian dan menjadi media pembelajaran pada mata kuliah Hukum 
Pajak dan Perpajakan. 
3. Tanggapan pengguna terhadap multimedia instructional games “Tax on Someone’s 
Salary” sebagai media pendukung pembelajaran pajak mendapatkan  kategori Sangat 
Layak. Kemudian multimedia yang dikembangkan oleh peneliti juga mendapatkan 
respon yang baik, multimedia dinilai sangat menarik, sesuai untuk pembelajar pajak, 
dan sangat memotivasi untuk belajar.   
 
B. SARAN 
Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan pengembangan yang 
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mempertimbangkan temuan berdasarkan kualitas media, kelemahan, dan keterbatasan 
penelitian, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal, yaitu: 
1. Multimedia instructional games “Tax on Someone’s Salary” ini perlu dikembangkan 
lebih lanjut agar dapat di operasikan di semua sistem, tidak hanya sistem operasi 
android saja. Karena multimedia ini hanya dapat dioperasikan di smartphone dengan 
sistem operasi Android dengan minimum versi Android 4.4 “KitKat”, dan tidak 
mendukung sistem operasi iOS. 
2. Berdasarkan hasil penelitian, multimedia instructional games “Tax on Someone’s 
Salary” ini perlu dikembangkan lebih lanjut agar pengguna bisa memainkan 
permainan bersama teman/ sistem vs. Karena multimedia ini hanya bisa dimainkan 
secara solo (sendiri). 
3. Berdasarkan hasil penelitian, multimedia instructional games “Tax on Someone’s 
Salary” ini perlu dikembangkan lebih lanjut dibagian desain, misalnya memvariasikan 
pion pengguna bila dimainkan bersama teman, kemudian font dan background yang 
berbeda-beda. Karena di  multimedia ini hanya ada satu variasi saja. 
4. Dan multimedia instructional games “Tax on Someone’s Salary” ini perlu 
dikembangkan lebih lanjut dan lebih baik dapat di distribusikan pada market share 
android/ iOS, karena multimedia yang dikembangkan saat ini belum dapat di 
distribusikan pada market share android. 
5. Multimedia instructional games “Tax on Someone’s Salary” ini perlu dikembangkan 
lebih lanjut dengan menambahkan lebih banyak soal lagi, agar bisa digunakan secara 
berkelanjutan dan pengguna selalu bisa belajar hal baru bila memainkan multimedia 
instructional games “Tax on Someone’s Salary” ini. 
6. Bagi peneliti lain, peneliti merekomendasikan agar memperluas penelitian, misalnya 
diuji cobakan dan dilihat pengaruhnya ke peningkatan pemahaman dan hasil belajar. 
